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T I IV ISTELMÄ 
PUHEEN YMMÄRTÄMISEN KUNTOUTUS 
KOULUIKÄISILLÄ LAPSILLA JA NUORILLA, JOILLA 
ON KEHITYKSELLINEN KIELIHÄIRIÖ 
S I R P A  T A R V A I N E N ,  S U V I  S T O L T  J A  K A I S A  L A U N O N E N  
Helsingin yliopisto 
TA USTA 
Vaikeudet puheen ymmärtämisessä ovat suhteellisen pysyviä ja altista-
vat monenlaisille riskeille liittyen sosiaalisiin suhteisiin, koulumenes-
tykseen ja tulevaan työllistymiseen (Clark et al., 2007; Clegg, Hollis, Ma-
whood, & Rutter, 2005). Tutkimus puheen ymmärtämisen kuntoutuk-
sesta on kuitenkin vähäistä. 
TA VOITE 
Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on tunnistaa ja luokitella 
puheen ymmärtämisen kuntoutusmenetelmiä kouluikäisillä lapsilla ja 
nuorilla, joilla on kehityksellinen kielihäiriö tai kielellisiä vaikeuksia.  
MENETELMÄT 
Systemaattisen laaja-alaisen kirjallisuuskatsauksen haut on tehty mar-
raskuussa 2016 kahdeksaan tietokantaan. 2265 artikkelista kymmenen 
vastasi sisäänottokriteereitä. Lisäksi viisi artikkelia löytyi jo tunnistet-
tujen artikkelien lähdeluetteloista. Osallistujat näissä 15 artikkelissa 
ovat 1229 5–16 vuotiasta lasta, joilla on kehityksellinen kielihäiriö tai 
kielellisiä vaikeuksia. Artikkelien sisältämät tiedot kerättiin ja analysoi-
tiin. Tutkimukset luokiteltiin sen mukaan, mihin osa-alueeseen kuntou-
tus kohdistui, kuntoutuksen tehokkuuden ja tutkimuksen näytön asteen 
mukaan. Päivityshaut vuosilta 2016–2019 on tehty tammikuussa 2019. 
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Artikkelien seulonta ja analysointi päivityshakujen osalta on vielä käyn-
nissä. Tässä esityksessä esitellään katsauksen alustavia tuloksia.  
TULOKS ET 
Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli tunnistaa keinoja puheen ymmär-
tämisen kuntoutukseen erilaisilla asiakasryhmillä. Tähän esitykseen on 
poimittu esimerkkejä interventiotutkimuksista, joissa osallistujilla oli 
kehityksellinen kielihäiriö. Esittelemme kolme kuntoutusmenetelmää, 
joista kaksi ensimmäistä on tehokasta: opettajien ohjaavan kielen 
muokkaus (Starling, Munro, Togher, & Arciuli, 2012), kielioppisääntö-
jen opettaminen eksplisiittisesti visuaalisen tuen avulla (Ebbels, 2007; 
Ebbels, Marić, Murphy, & Turner, 2014; Ebbels & Lely van der, 2001) 
sekä auditiivisen prosessoinnin kehittäminen (Fey et al., 2011; Strong, 
Torgerson, Torgerson, & Hulme, 2011).  
POHDINTA 
Tulosten perusteella näyttää siltä, että kielihäiriöisten kouluikäisten 
lasten ja nuorten puheen ymmärtämisen vaikeuksia voidaan lieventää. 
Kaikki puheen ymmärtämiseen tähtäävät menetelmät eivät kuitenkaan 
ole tehokkaita. Tutkimusten näytön aste vaihteli. Lisätutkimusta tarvi-
taan, jotta eri kuntoutusmenetelmien tehokkuudesta puheen ymmärtä-
misen kuntoutuksessa saadaan suurempi varmuus.   
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